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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keaktifan belajar siswa 
kelas XI Multimedia 4 SMK Negeri Jumo pada mata pelajaran KKPI materi 
Software Pengolah Presentasi dengan menerapkan model pembelajaran Flipped 
Classroom dengan berbantuan E-Book. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian 
tindakan kelas dengan mengacu pada model Kemmis dan Mctaggart yang 
dilakukan dua siklus dengan langkah – langkah: perencanaan, tindakan, observasi, 
dan refleksi. Instrumen yang digunakan untuk mengambil data keaktifan siswa 
yaitu berupa observasi dan angket. Hasil penelitian menunjukan adanya 
peningkatan yaitu dari pra siklus ke siklus I dan dari siklus I ke siklus II dengan 
menerapkan model flipped classroom dengan media e-book. Persentase keaktifan 
siswa pada pra siklus hanya 30%, setelah dilakukan tindakan pada siklus I dengan 
penerapan model flipped classroom meningkat sebesar 43% menjadi 73% dan pada 
tindakan siklus II dengan melakukan perbaikan dari hasil refleksi pada siklus I 
meningkat sebesar 13% menjadi 86%. Sesuai indikator kriteria keberhasilan pada 
siklus II ini sudah memenuhi ≥ 75%. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa 
penerapan model pembelajaran flipped classrom berbantuan media e-book dapat 
meningkatkan keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran KKPI materi 
pembelajaran software pengolah presentasi kelas XI Multimedia 4 di SMK Negeri 
Jumo. 
 





MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
"Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-sukarnya yang boleh direbut 
oleh manusia ialah menundukan diri sendiri." 
(Ibu Kartini) 
 
“Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Dan orang-
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